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Resumo: Esta é uma pesquisa de iniciação científica aprovada pelo edital nº 19 (art. 170). O 
bullying é uma prática de atos violentos, que podem ser agressões físicas, verbais e até 
mesmo online, por meio de redes sociais, onde uma pessoa ou um grupo agride outras 
pessoas. Considerando isto, este estudo tem como objetivo analisar e desrever os efeitos 
na saúde mental de mulheres que foram vítimas de bullying na infância. Essa pesquisa terá 
desenho qualitativo e quantitativ0 e serão analisadas as características da saúde mental de 
100 participantes, mulheres, com idade entre 20 e 40 anos, estudantes de uma instituição 
de ensino superior do Oeste de Santa Catarina. As participantes serão recrutadas através 
de meios eletrônicos como email e aplicativos de envio de mensagens. A metodologia de 
coleta de dados utilizará pesquisa de levantamento e as respostas dos questionários serão 
analisadas utilizando o método análise de conteúdo. Acredita-se que as jovens que foram 
vítimas de bullying na infância apresentarão sequelas desta violência como: sintomas de 
ordem física, como dores de cabeça e estômago; como também problemas relacionados 
ao sono e dores. Espera-se, ainda, que as participantes tragam informações que 
fundamentem a associação entre o bullying sofrido na infância e comportamentos 
delituosos cometidos na vida adulta; além de estabelecer relações entre o uso de álcool e 
drogas na vida adulta como sequelas das agressões que foram vítimas. Cabe salientar, que 
com as mulheres, ainda não existem estudos que vinculem o bullying sofrido ou praticado 
com a criminalidade na vida adulta. 
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